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Se realiza una modelación hidrológica para el estudio de inundación, en el 
departamento de Cundinamarca, del río frío y localizar las áreas propensas a las 
inundaciones. Se emplea información cartográfica con el fin de delimitar las 
cuencas en la zona del proyecto. Se utilizan datos de caudales en la estación Pte. 
Virginia ubicada en el Río Frío. A los registros históricos se le ajusta a una función 
de densidad de probabilidad, con el fin de obtener probabilidades y frecuencias. 
Una vez se realiza el ajuste de los datos con las funciones paramétricas Gumbel y 
Pearson III, se calculan los caudales máximos para periodos de retorno 2.33, 5, 
10, 20, 50, y 100 años. Luego de ello se realiza una transposición de caudales que 
relaciona el área de la cuenca con información en este caso el caudal, con el área 
de la cuenca que no posee información.   
Una vez se obtienen caudales máximos puntuales en le entrada del Rio Frio, se da 
inicio a la modelación; En Primer lugar, se genera un Modelo Digital de Terreno, 
(DEM) con ayuda del Software ArcGIS 10.1. con curvas de nivel y batimetria en el 
tramo del rio: y con él la geometría del rio. En el HEC-RAS se obtienen resultados 
hidráulicos del rio como el perfil de flujo, láminas de agua y numero de Froude. 
Luego de ello, se exportan resultados hidráulicos al programa ArcGIS 10.1, y este 
se encarga de dibujar los polígonos de inundación el cual representan las 
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PALABRAS CLAVE: Inundaciones, transposición de caudales, periodos de 





• En la zona de estudio se presentan fuertes precipitaciones totales anuales 
de 748 mm, el clima es de templado a frío, la temperatura promedio de 13.4ºC, 
humedad relativa cercana al 77%.  
• La estación de Pte. Virginia presenta 29 datos de registros históricos de 
caudales máximos y se realizó el ajuste de la mejor función de densidad de 
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emplearon los caudales para los periodos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 
años de la fdp de mayor caudal, la Gumbel. 
• Cuando en la zona de estudio no se dispone de estaciones limnigráficas o 
limnimetricas que registren caudales o niveles, se opta por el cálculo de estos 
mediante métodos que determinan el caudal por medio de precipitaciones. En este 
caso, el Rio Frio cuenta con una estación; Pte. La Virginia, la cual es limnigráfica y 
posee registros de caudal. Ya que las áreas de cuencas de la estación y del punto 
del proyecto no difieren en más del 50 % se aplica el método de transposición de 
caudales.   
•  En cuanto a la modelación se realizó con las condiciones de frontera como 
la pendiente del rio igual a 0.00048, caudales y la geometría generada a partir de 
las curvas de nivel y batimetría disponible de la zona. Se obtuvieron las láminas de 
agua y con ello la mancha de inundación de 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 con ayuda 
del software ARCGIS 10.1. 
• Se comprueba que la lámina de agua rebosa los bordes e inunda el 
municipio de Chía en los puntos resaltados. Con estas ubicaciones en las zonas 
se pueden apreciar los puntos vulnerables del área de la zona de estudio y tomar 
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